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??????????????????????????????????????????????????????? 、????? っ 、???? ?????? ??? 、 っ ???。????? ? 。
??????????????????、????????????、???????????????????
????、 ? ?? ? 、 （ ）?? っ っ 。
???
?? 「 ??っ 」 っ 。
???????
?? 、 、 、 、?? ? ????????、 ??? 。 ? ??? 、???? っ 、 、?? 。
?、??????????????????????
??????????????、?????? ????? ヶ??????
?????? ? 、 「 」 「 」?、 「????」? っ 、 。?? ? ??? 、 「 ? ? 」 、
（65）
????????????????????????、????????????????????????????? 、 ???? ???? ???? ??、? ??っ?、??? ????? ???? ????? ? ??????｝ ） 、 ?????、 ? 」 、 「 、??? 、 ? ? 、?、? ? ????? 。 っ 、 （ ）??? 。 、 、 、??? ?、 、 。??? っ 。 、???」 、 、 っ ??、 。
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?????????、??????????????、???????「?」????、?????????????? ? 、 、 ? ?????????????????? 「?」??????? ? 。 ? ??? ? 、 ?????????? 。 ??? 、 。 ??????? 。?、?? ? ? ?
?????????????????????、?????????????????????????????
????? 、 っ 。 「 」
「???????????????????????????、??????????????????、???
??????? ? 、 ??? 」?? 。 ????「 」 、「 ? 、 っ?? ??? ヶ 。 ? 、 、?? ?、 」?? 、 っ 。
????「?????」???、「? っ?? ? ??? っ 、 ???
?????
（76）
???」????????。????、????、????、????、????、????、???、????、?? ? 。 ???????????????? っ 、? ?、 ? ??。 ? ????? 、? 「 」 」?? ????、 っ 、 ? ?? ???、 ? 、 ? 、 ???? 、．?」 ?? ? ? ?。 「 」 ? 」??? ?? 、． 」 ?? ??? ? ? っ 。?? ?
??????????????。
?。?? ?。「 ? 」?????????? 「 』???? ??? ?「??????????????、??????????????、??????????????、?????????? ?? 、 っ 、 っ 、
（〃.）
??????、「???????」???????????????。????????．????????，???? ?、????? ? ??????? ? 。?? ‐? ????????、 、 ?????、????、?? 、 、 ? ?。
????????、?????、?????????????????????、?????????、????
???? 。?、?????? 、 ?? ????」? 。 、 、 ? 、 、 「 ????????????????、 、 、 ????? ?????、??、??、 、 ? 、』?。、。 、 』 ‐??????????????????????????｜???????????
??
（78）
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?、???????、????????? 、 、?? っ ???? ? ? ???、?????????? 、 、 っ 。?? ? っ? ? 、 ??? ??????っ? ?、 ?、 ?。
（81）
?、????????????? ? 「 」 ?
??
? ????????????????????????、????????、???????、?????っ???? ??、?? 、 ????? ? ?????? ?
「??????????????
?????????????」
? 、 ? ???????? っ 。、 「??????????????????、??????、???っ?????、????????????、??、? ? 、? ? 、?????????、??????」 、 ? 。??? ? 、、 ? ???????????? ?? っ
「?????????????
?????????????」
っ 、 ??っ 、 ? 。
???????「??｝???????、???????????????????
（82）













































、 ???? 。?、??????????????「????」???、「??」??????〉?????? ???、 ???????????????、???????? 「 、 」 ?、 、??、 ????、 ? 、 ? ??
（85）
?、????????????? ? ? ?、???「????』???????????????。??????、????????? ? ?、 、?、????（????）??っ 、 「 」 。?? 。 、? ? 、 ? ? 。?? ? 、「?????????????????、??????、???????????????????。??????????、???? 、 ? ? 」 、 ?? ? 、?? 、? ? ???? ?。 、 ?「? ? 、??? っ??? 」 、? ?、??? 、 ? 、 ??、 っ 、 ? 。?? ? 、 、 「 、。 、． ィ 」 ?、?? ???、?????、 、 、 、 ???、 ?? 。
（86）
????????????????????????????。?? ??? （ ?）?? 、 ?????????、???????????????? ??、 ?、 （? ）、 ?（ ）、?? ? ??? ? 、?? ?? 、?? ????????、????????????、 ? 、 、? ??? ???、 ? 、 。?? ?? 、 ??、 、? 、 、??、 ?、 、 、 ? 、 。?? 、 っ ? 、?? っ 。?? ???? 、? っ?? 、 ? 、 ?? 、?? ?? 、 っ 。 っ?? ? ? ?、?｝?????????????、??、?????????????????、???????????????????
（87）
?????、????《?? ? 。、?っ ????????????????????????、???????????????、??、??、? ? 、 ??? ? ?、?? ?????????? 、 ? っ 、 ????、?? っ 、?、??????? ???? ? ????????? 、 ? ? 、? 、 ?? ??????????? 、 、 、 ? 、?? 、 ? ? 。 ? ?? 、?? ? 、 ヶ 、 、 ??? 、? 。 っ ???、? 、 ? ?、? ?、、 、 、 ? ?? 、 っ 。「 、 」 っ 。
??????「???????????、??????????????????、????、???
（88）
?「????????????????、?????????、????????????????????????? ? 。??????? 、 ? ? ???????、 、?? 、 っ 、 っ 、?? っ 」 。
?????????????
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（89）
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???????、??????、??????????? ???? 、 ?? 、?? ???? ? ???? 。
?、????????
? ? 、 ???、「?? 」????、? 、 、 、 、 、 、?? 、 、、 、 ???、 、 、???、 、 ????、 、 、 ?、?? 、、 、 、 、 、 、 、 、 、、 ? ． 、 、 ? 、?っ ? ??。、 、。? ?。
（92）
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???? 』 ??? 、 「????????????????、?????????????、?????? ? ? ? 、 ?、???????? ??? 、 、???? ?????、??? ? 、 、?? 、 ? 」 、 、 、
「 ? ?? ? ?? 、 ???????????、????????、????、????
、 、 」?。 っ ???????????、??????????っ?、???
。




?????、?? 。 ????」 ?、「????????????」?????、?????????????「??、??、??、???、????? ?? ???? ??」?? 、???? ???? 「???????????????????????、?????、?????、 」 、???? 「 、 ? 、 、 ?、 、 ? 、 、 ??? ? ? 、 、?、 。?? 「 ? 」 「 」 、っ 」 「 」?? 、 ? 、 。 「 」 「 」、 。、 「 」 、 ? ? ????、???、 「 」 ? ??????。
?????????????????????????、????????????????????
（97）
????????、?????、?????????????。?????????、????????、?????? 「 』?「 」 ? ? 。
?、「??????????」?? ?? ????、?? ??????????????。
?????、?????「……???????????????????。???????????、??????????????、????? ? 、 ??。???????? 、 、 ? 。 、 、「 ??? 、 ????????????????????、??。 、 ????????」 、、???? 」 、? 「 」 「 」 「 」「 ? 」 、 ? ??????????、 ? ??????。‐ 、 、 「 、 ? 」 、「 」? ??、??? 「 、 （ ）」????っ? 。 。
「??????」
（98）
??????』??????????、?、 ? 、 ???????????。????、?，．…???????????????」????????っ???。???? ? ??? ??、 、 ??? ? ??????、???????????? ? ???? ? 、 。??、 「 」 、 ??? 、 っ???「? ? 」??????????、?? 、 。?? 。 、 、 、???? 、 ?、? ? っ 、 ?、 ? ? 、?? っ????? 。 っ ．?? ? 。 ?、 ??、 、 。「??????????」??、?????? ??? 、 ?っ????? ? ?。?????? ? っ ???? ? 。?? 「 、 、「??」
（99）
????????、????????????????。??????「????????????っ???????? 』 ? 。 、 「 ?、 ?、?、?、?、 ） 、 ?。?? ? 、 ?、??、??? っ 、 ? ? ?。???? ??? 」 、 、 、 ? 、 、?? 、 、?? ? ?? ???? 。』
?????????「?????????????、??????????????????、????????
??? ? 、 、 ? ??????、??????????????、 。 ????、????、 、 、 、 」、 ? ???っ? 、 ? 、 ?? 、 」、 。「??」????????????、??????「???????、??、??、??、??????????』? ?? 。」
(100）
「??????????、??????????」??????。????????????、????????????、?????、?????‐???、????????、??????、???????????????、????????、??????、??「??????????





???????「???」?????????、「 ? 」?「????」?? 「 」? 、 っ ? 、 ? ?。「????」??、????????????、??????????????????????。???????、 ?っ?、??? ? 。「 、 、? ? ??、?????????」?、?。、 ?、
（101）
?????。???????????????????????、???ヵ?????????????。?? ? ?????????、??????????、????? っ 。 ???????? ?っ?、? ? 、 ? 、 、 ?「????????、 。 、?、 ? ? ? 、 ?。?? ?? 、 、 」 、 。?? ? 、 ? 。??、 ? 、 、 、?? ? っ 。 ??????? ? っ 、 っ 、 っ っ????
???????????、「????????、????????????、????、??、??????、??
??、?????? 、 、 ー 。??、 ? ?? 、 っ 、 、 、?? 、 ? 、 ー 、?? ???? 。 ? ? 、? 。
(102）
???????????????っ??、????????。???????????????????。」????? ? ?。?? ???????? 、 ? ???????? 。?? ?? 、?? 、???? 、 ?、 ?っ?? 、?? 、 ?? ? ?? 、 、 ?? ??、 っ 。?? ?? 、 、 、? ? ?? 、 、 ??
??
?? ? っ 、 っ 。?、 ??? 、 、 。?? ??? 、 っ ，?、 ??、 ??? 、 、 ??、 ? ? っ 。
??
??
?、 ? ?? ー ? 。?、 ? ? ? 、 ? 。?? ?? 、 。 ????? ? 、 ? 、 、
(103）
????????????????、????????????????、?????????????????
??????。?????、??、??????、????、???????????????、?????????? 、 ?????????????、??? っ 、 ??? ? 、 、 ? ?? 、?? 。 ?????? ?。
???、??????????、??、??、??????????????????、???????、???
? ?????? 『、 ?っ ? ????、? ???????、 》 ? っ???????? 。
?????????? 、 ? ?
?、?、?? 、 っ っ 。?? ? ? 、 ?????? 、?? ?? ? 、?? 、? ??? ? ?? 。
(104）
????（????????）。???????????????。????。???????。???????。????。????????????????? 。??? ? ?? 。?? 。??? ? ? ??。???? ?
?????????。
??、 ? 「 、 ??。」?????? ? 、
??? 。
??? ? ? 、 ? 。 「
?」? 、?????????。
??? 、???? ? 。??? ?? ? 、 。 、??、?? ??
???????????
??? 、? 、 、 。?????? 、 。 。 。??? ?、? 、 、 。??? 、 。 ?
?、?????? 。
??? 。 っ 、 。
??? ? 。





??。 ? ?????ヶ?。????????、 ? ? 。
??? ????? 、 ???? 『 」 。????? ? 、 ? 。??? ?? ? ?? ? 。 ?? ?、 ?。
????????? 、 、 ? ??、 ????????? 。
???? 、 ?? 、 、? 。 、 ?、 ?、 ??
??? 。???? ? 。 、 、? 、 ??。
??? ??? 、 、 、 ? ? ? ?、
??、 、 、 ?、 ? 。 。?????????
???? ?? ? ． ? 、 ?
???。? ヶ 。
??? ?? ?? 。 。????? ?? 。 。?? ? 、 、 。「 」 「 」 『 ?』 ．??? 、 ? ． ? 。??? 「 」 。 。? 、 ? ??。
?????????? 「 ? ‐」 ?。 、 ?????、???? 。? ? 「? 」 ?。????、 。 ? 。↑ 。
(106）
???????????????????????????????????。??????、????????????
??。???????????。??、??、??、??、??、???????、????????っ? ? 。?????、 ?????? っ ???? 、 ???。
????????? ??????。 。 ??????? ? 、
?、? 、 、??? ?????? ? 。? ? ? 、 、?、??、 。 、 。
???? 、 ???? 、 。 ????。
?、? ? 、 「 」 。 ? ? 。??? ? 、 。 、 ? ??、?? ?? 。? ? ? 。 。
????（? ） ?????? ?? 。 、 ?? ?
??。 、 、 。 。
??? ? 。 、 「 」 「 」 。??
??。 ? ?? 。 ?? 。
??? 「 ?」? 。 「 ??」? 。 ? ?
??? ? ? 、?。 。 。
??? （ ） ??? 。 ??
??? 。 ? 。 ? ?????? 。 、?
??????
?? 。??? 。 ? 、??、 ? 。 、??? ???? ? ? ? 、 。
〔107）
?????????????????????????
??。???、??????????????????。?????????????????。??????????。???????。???、????????? ? 。 「? ? 、 」? 。??????? 。??? 、 、 ? 、??? 。 、 。 ???? 。 （ ???????）??
（?????????????「??????????」???）?
る
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